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2601 A POSSIBLE BL HERCULIS VARIABLE IN CETUS
Joan Frances Waugh
12 October 1984
2602 A FURTHER SEARCH FOR THE DELTA SCUTI-LIKE VARIABILITY OF THE Ap STAR
HD 10088
Tobias J. Kreidl
12 October 1984
2603 SEARCH FOR B-TYPE VARIABLE STARS IN OPEN CLUSTERS
A.J. Delgado, E.J. Alfaro, R. Garrido, J.M. Garcia-Pelayo
15 October 1984
2604 HD 91816: A NEW BY DRACONIS STAR
B.W. Bopp, D.S. Hall, J.L. Africano, B.D. Goodrich, G.W. Henry, 
W.S. Barksdale, Jr.
16 October 1984
2605 ADDITIONAL PHOTOMETRY OF THE Of-TYPE VARIABLE HD 167971
D. Forbes
16 October 1984
2606 Halpha EMISSION IN RS CVn STARS: HD 8357, HD 175742 AND HR 7428
Liu Xuefu, Tan Huisong
16 October 1984
2607 A SEARCH FOR LOW-HARMONIC PULSATION IN THE Ap STAR HD 184905
T.J. Kreidl
18 October 1984
2608 PERIOD AND LIGHT CURVE OF THE RRc STAR VZ VIRGINIS
R. Luthardt
18 October 1984
2609 A NEW VARIABLE STAR (No. 218) NEAR THE GLOBULAR CLUSTER NGC 6401
A. Terzan
19 October 1984
2610 RECENT CHANGES IN THE SPECTRUM OF CH Cyg
T. Tomov
19 October 1984
2611 PHOTOGRAPHIC OBSERVATIONS OF NOVA Her 1963 (= V533 HERCULIS)
Hao Xiang-Liang, Mei Bao
22 October 1984
2612 OUTBURSTS OF THE STAR CASE 1
S.Yu. Shugarov
22 October 1984
2613 V566 OPHIUCHI - PERIOD UPDATE
H.D. Kennedy
25 October 1984
2614 THE ABSENCE OF INTERCHANGES IN AC HERCULIS
G.E. Erleksova
26 October 1984
2615 ON POSSIBLE OPTICAL COUNTERPARTS OF THE GAMMA BURST SOURCES
GB 790 325 AND GBS 1703+01
M. Scholz
26 October 1984
2616 THE BRIGHT ECLIPSING BINARY HD 208496
J. Manfroid, G. Mathys
29 October 1984
2617 PHOTOGRAPHIC PHOTOMETRY OF V1515 CYGNI IN THE YEARS 1983-1984
Katya P. Tsvetkova
1 November 1984
2618 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF AD LEONIS
M.K. Tsvetkov, A.P. Antov, L.N. Mavridis, G.A. Asteriadis
1 November 1984
2619 HR 1321 = ADS 3085 B: A NEW VARIABLE STAR
K. Ziegler, M. Shirley, B. Francom, W. Florence, D.S. Hall
5 November 1984
2620 NEW FLARE STARS IN THE Mon I ASSOCIATION
L. Rosino, E.S. Parsamian, H.S. Chavushian
6 November 1984
2621 FLARE STARS IN ORION
N.D. Melikian
6 November 1984
2622 UNUSUAL "RED" FLARE ON THE STAR T 231 = AZ Ori
N.D. Melikian, H.S. Chavushian, R.Sh. Natsvlishvili
6 November 1984
2623 PRIMARY MINIMUM OF W CRUCIS
J.W. Menzies, J.S. Jones
9 November 1984
2624 PHOTOMETRY SHOWING HD 219989 IS AN ECLIPSING BINARY
R.C. Crawford, S.I. Ingvarsson, L.J. Boyd, R.M. Genet, 
W.S. Barksdale, Jr., W.T. Persinger, H.D. Powell, W.J. Bisard, 
H.J. Stelzer, D.B. Hoff, A.M. Heiser, D.S. Hall, F.C. Fekel, Jr.
13 November 1984
2625 ON THE He WEAK VARIABLE HD 28843
J. Manfroid, G. Mathys, A.W.J. Cousins
13 November 1984
2626 A POSSIBLE DELTA SCUTI VARIABLE IN NGC 6405
H. Schneider
14 November 1984
2627 PHOTOMETRIC OBSERVATIONS OF ACTIVE CHROMOSPHERE STARS: II Peg,
HD 175742, HD 199178
J. Kaluzny
15 November 1984
2628 IRC +10371, A NEW VARIABLE STAR
W.P. Bidelman
21 November 1984
2629 THE P-L-C RELATION OF GALACTIC FIELD CEPHEIDS AND THE P-L AND P-C
RELATIONS OF OPEN CLUSTER AND ASSOCIATION CEPHEIDS
T. Ciurla, A. Opolski
22 November 1984
2630 UV CETI: SYNCHRONOUS UBV FLARE OBSERVATIONS
N.D. Melikian
23 November 1984
2631 NEAR-INFRARED LIGHT ELEMENTS OF 13 VERY COOL MIRA VARIABLES
G.W. Lockwood
26 November 1984
2632 DISCOVERY THAT HR 454 IS A VARIABLE STAR
W.S. Barksdale, Jr., L.J. Boyd, R.M. Genet, S. Chang, D.S. Hall, 
S.I. Ingvarsson, W.T. Persinger, H.D. Powell, H.J. Stelzer, 
N.F. Wasson, K.W. Ziegler
26 November 1984
2633 A FAINT FLARE STAR IN VELA
D.J. MacConnell, J.-C. Mermilliod
29 November 1984
2634 AM Cas - A DWARF NOVA WITH A VERY SHORT CYCLE-LENGTH
P. Notni, G.A. Richter
3 December 1984
2635 STELLAR FLARES IN TAURUS
A.S. Hojaev
4 December 1984
2636 NEW FLARE STARS IN TAURUS
A.S. Hojaev
4 December 1984
2637 UBV LIGHT VARIATION OF THE WR STAR HDE 311884
M.G. Cerruti
5 December 1984
2638 ON THE TIME DISTRIBUTION OF FLARES ON UV CETI
N.D. Melikian, A. Grandpierre
5 December 1984
2639 B AND V PHOTOMETRY OF VZ Psc
T.J. Davidge, E.F. Milone
10 December 1984
2640 A NEW PULSATING VARIABLE IN VELA
L. Kohoutek
11 December 1984
2641 POSITION AND DISTANCE OF NOVA VULPECULAE 1984
H.W. Duerbeck, M. Geffert, B. Nelles, R. Dummler, M. Nolte
11 December 1984
2642 HD 208496 (HR8369): A DOUBLE-LINED ECLIPSING BINARY
J. Andersen, K.S. Jensen, B. Nordstrom
11 December 1984
2643 VARIATIONS IN THE SHELL SPECTRUM OF THE Be STAR EW Lac
Guo Yu-Lian, Cao Hui-Lai
13 December 1984
2644 ON THE APSIDAL MOTION OF AG PERSEI
N. Gudur, C. Sezer, O. Gulmen
14 December 1984
2645 DETERMINATION OF THE MAGNETIC FIELD IN THE STAR V474 Mon
Yu.S. Romanov, S.N. Udovichenko, M.S. Frolov
17 December 1984
2646 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF R CrB
D. Bohme
17 December 1984
2647 PHOTOELECTRIC MONITORING OF BUTLER'S FLARE STAR
G.J. Malcolm
17 December 1984
2648 POSSIBLE LIGHT VARIATION OF COMPARSION STAR FOR BY Dra: BD +51d2410
K. Olah, M.A. Soliman
27 December 1984
2649 THE OPTICAL BEHAVIOUR OF THE POLAR AM Her IN 1984
W. Gotz
27 December 1984
2650 PROBABLE DETECTION OF A VERY SHORT ORBITAL PERIOD FOR THE OLD
CLASSICAL NOVA CP PUPPIS (1942)
A. Bianchini, M. Friedjung, F. Sabbadin
2 January 1985
2651 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF V375 Cas
Zhang Rong-Xian, Zhang Ji-Tong, Li Chi-Sheng, Zhai Di-Sheng
CORRIGENDA
Zhai Di-Sheng, Zhang Rong-Xian, Zhang Ji-Tong
3 January 1985
2652 PHOTOELECTRIC OBSERVATIONS OF V541 Cas AND ITS PERIOD
Zhang Ji-Tong, Zhang Rong-Xian, Li Chi-Sheng, Zhai Di-Sheng
3 January 1985
2653 THE DWARF NOVA SVS 2549, A SHORTPERIODIC ECLIPSING SYSTEM
V.P. Goranskij, S.Yu. Shugarov, E.I. Orlowsky, V.Yu. Rahimov
10 January 1985
2654 PHOTOMETRY OF HD 23838
P. Vivekananda Rao, M.B.K. Sarma, P.C. Agrawal, M.V.K. Apparao
17 January 1985
2655 THE LIGHT CHANGES OF RT LACERTAE
C. Ibanoglu, S. Evren, Z. Tunca, O. Tumer
21 January 1985
2656 TWO-COLOUR PHOTOELECTRIC LIGHT CURVES OF THE ECLIPSING BINARY V367 Cyg
M. Can Akan
21 January 1985
2657 SOME NEW SPECTRAL CLASSIFICATIONS FOR NAMED AND SUSPECTED VARIABLE
STARS
C.B. Stephenson
23 January 1985
2658 RECENT DATA ON 22 VULPECULAE
J.D. Fernie, R. Lyons
25 January 1985
2659 RAPID SPECTROSCOPIC AND PHOTOMETRIC VARIATIONS IN o Cas
J. Horn, P. Koubsky, H. Bozic, K. Pavlovski
30 January 1985
2660 SPECTRA OF FLARE STARS
B.R. Pettersen, M.K. Tsvetkov
4 February 1985
2661 CORRELATION BETWEEN THE MEAN AMPLITUDE OF THE FLARES AND THE LUMINOSITY
OF THE FLARE STARS
N.D. Melikian
6 February 1985
2662 RECENT PHOTOMETRY OF THE HELIUM-WEAK STAR V396 PERSEI
H.J. Landis, H. Louth, D.S. Hall
8 February 1985
2663 HD 200776: A NEW ECLIPSING BINARY IN CYGNUS
E.M. Halbedel
11 February 1985
2664 THE BEHAVIOUR OF FG Vul IN 1984
W. Gotz, R. Luthardt
13 February 1985
2665 A POSSIBLE NEW FLARE STAR IN THE PLEIADES (M45) REGION
M. Santangelo
13 February 1985
2666 ON THE TYPE OF VARIABILITY OF THE STAR H42 IN THE ANDROMEDA GALAXY
G.R. Ivanov, R. Kourtev
15 February 1985
2667 FURTHER RADIAL VELOCITY MEASUREMENTS OF HD 36705
J.L. Innis, G.J. Nelson, D.W. Coates, K. Thompson
18 February 1985
2668 PHOTOMETRY OF THE 1984 ECLIPSE OF 22 VULPECULAE
C.D. Scarfe, R.M. Robb
18 February 1985
2669 Halpha EMISSION IN RS CVn STARS: BD +61d1211 AND HD 37847
Tan Huisong, Liu Xuefu
18 February 1985
2670 PERIOD CHANGE IN THE ECLIPSING BINARY SYSTEM V471 TAURI
T.E. Beach
20 February 1985
2671 A NEW PHOTOELECTRIC TIME OF MINIMUM FOR VZ Psc
E. Poretti
20 February 1985
2672 TIMES OF MAXIMUM LIGHT OF THE DELTA SCUTI STAR CY Aqr
J.H. Pena, R. Peniche, M.A. Hobart
21 February 1985
2673 CRITICAL OBSERVATIONS VS. PHYSICAL MODELS FOR CLOSE BINARY SYSTEMS
Kam-Ching Leung
25 February 1985
2674 IS CD HERCULIS = BD +46d2308 VARIABLE?
R. Luthardt
27 February 1985
2675 DISCOVERY OF ECLIPSES AND LONG-PERIOD VARIABILITY IN THE TRIPLE SYSTEM
HR 6469
L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall, W.T. Persinger, R.E. Fried, 
N.F. Wasson, H.J. Stelzer, R.D. Lines, P.A. Brooks, D. Hoff
28 February 1985
2676 IMPROVED PERIOD FOR THE CATACLYSMIC VARIABLE V795 Her = PG 1711+336:
IS IT AN OUTSTANDING OBJECT?
A.V. Baidak, N.A. Lipunova, S.Yu. Shugarov, V.G. Moshkalev, I.M. Volkov
1 March 1985
2677 AK Her - NEW V LIGHT CURVE AND PERIOD CHANGE
Z. Glownia
1 March 1985
2678 PHOTOELECTRIC PHOTOMETRY OF EPSILON AURIGAE
P. Flin, M. Winiarski, S. Zola
4 March 1985
2679 SEARCH FOR PECULIAR STARS IN THE REGION OF THE ASSOCIATION
CASSIOPEIA OB 14
Tsvetanka Radoslavova
5 March 1985
2680 AUTOMATIC PHOTOELECTRIC TELESCOPE: SECOND AND THIRD QUARTER 1984
OBSERVATIONS
L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall
6 March 1985
2681 THE 67th NAME-LIST OF VARIABLE STARS
P.N. Kholopov, N.N. Samus', E.V. Kazarovets, N.B. Perova
8 March 1985
2682 LIGHT CURVE OF BV Dra
M. Hamdy, N.S. Awadalla, A.B. Morcos
11 March 1985
2683 LIGHT VARIATION OF BW Dra
N.S. Awadalla, M. Hamdy, A.B. Morcos
11 March 1985
2684 DISCOVERY OF VARIABILITY IN HR 9024
J.L. Hopkins, L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall
13 March 1985
2685 ADDITIONAL DOUBLE-LINED ECLIPSING BINARIES OBSERVED WITH CCD DETECTORS
Claud H. Lacy
18 March 1985
2686 HR 6384: A PROBABLE INTERACTING BINARY
T.B. Ake, S.B. Parsons
19 March 1985
2687 CONFIRMATION OF THE 525 DAY PERIOD VARIABILITY FOR HD 2453
F.A. Catalano, S. Vaccari
19 March 1985
2688 VERIFICATION OF CEPHEIDS IN OPEN CLUSTERS AND ASSOCIATIONS AS DISTANCE
INDICATORS
A. Opolski
20 March 1985
2689 PHOTOMETRIC VARIATIONS OF THE SUPERGIANT B3 Ia: HD 178129
C. Megessier
27 March 1985
2690 BD +37d2641, A POSSIBLE ECLIPSING BINARY SYSTEMS
R. Peniche, S.F. Gonzalez, J.H. Pena
22 March 1985
2691 HD 102077 - A NEW BY DRACONIS STAR?
A. Udalski, E.H. Geyer
25 March 1985
2692 UBVRI PHOTOMETRY OF THE SOUTHERN CHROMOSPHERICALLY ACTIVE STAR -
HD 139084
A. Udalski, E.H. Geyer
25 March 1985
2693 PHOTOELECTRIC TIMES OF MINIMUM LIGHT OF HI PUPPIS
J.R. Kern, B.B. Bookmyer
25 March 1985
2694 HD 22403: A NEW VARIABLE WITH Ca II H AND K EMISSION
A.V. Raveendran, S. Mohin, M.V. Mekkaden
26 March 1985
2695 NOTE ABOUT THE VARIABILITY OF HD 23838
Dorrit Hoffleit
26 March 1985
2696 HR 1362: A CHROMOSPHERICALLY ACTIVE VARIABLE WITH A 5-MONTH PERIOD
L.J. Boyd, R.M. Genet, D.S. Hall, W.S. Barksdale, R.E. Fried, 
G.W. Henry, J.E. Pearsall, N.F. Wasson
27 March 1985
2697 THE SYMBIOTIC STAR AG PEGASI: UBV PHOTOMETRY DURING 1962-1984
T.S. Belyakina
27 March 1985
2698 THE SYMBIOTIC STAR Z ANDROMEDAE: UBV PHOTOMETRY DURING 1974-1984
T.S. Belyakina
27 March 1985
2699 NSV 6044: A W UMa STAR
B.E. Helt
28 March 1985
2700 SPECTROSCOPIC OBSERVATIONS OF NOVA VULPECULAE 1984 No. 1
J.R. Sowell, J.B. Laird, J.R. Thorstensen
29 March 1985
































































































































































































































































































































